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ABSTRAK 

Irwanto, Andry, ludul: Pengaruh Kasus Insiden Tabrakan Pesawat AS-China 
Terhadap Proses Implementasi Strategi Kebijakan Keamanan AS Pemerintah George 
W. Bush atas China (Januari 2001-Februari 2002), Skripsi, Program Studi ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. 
Proses implementasi strategi kebijakan keamanan AS pemerintah George 
W. Bush atas China pada kurun waktu lanuari 2001-Februari 2002, memperlihatkan 
terjadinya pergeseran dalam sikap pendekatan strategi kebijakan keamanannya. Sikap 
pendekatan kebijakan keamanan pada kurun waktu bulan lanuari 2001 sampai dengan 
Mei 2001, dijalankan melalui pengembangan strategi kebijakan keamanan terhadap 
China yang memandang China sebagai ancaman potensial bagi AS terkait peningkatan 
kekuatan militer China dan penempatan prioritas hubungan ali ansi AS dengan negara­
negara sekutu AS di kawasan Asia Pasifik diatas prioritas hubungan AS-China. 
Sementara pada kurun waktu bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Februari 2002, sikap 
pendekatan strategi kebijakan keamanan AS dijalankan melalui pengembangan hubungan 
konstruktif dengan China dan penernpatan prioritas hubungan AS-China sarna pentingnya 
dengan prioritas hubungan aliansi AS dengan negara-negara sekutu AS di kawasan Asia 
Pasifik. Sementara dalam kurun waktu sebelum sampai pada pergeseran implementasi 
strategi kebijakan keamanan AS terhadap China tersebut, pada tanggal 1 April 2001 
tetjadi kasus insiden tabrakan pesawat AS-China. Kasus insiden tabrakan pesawat AS­
China ini telah menyebabkan hubungan AS-China berpotensi menuj u krisis hubungan 
bilateral AS-China. Sehingga kasus insiden tabrakan pesawat AS-China ini punya aspek­
aspek penting yang mempengaruhi proses implementasi strategi kebijakan keamanan AS 
pemerintab Bush terhadap China, setelah kasus insiden tabrakan pesawat tersebut tetjadi. 
Dalam skripsi ini dijelaskan keterkaitan antara kasus insiden tabrakan 
pesawat AS-China tersebut dengan proses implementasi strategi kebijakan keamanan AS 
terhadap China. Penelitian ini bersifat eksplanatit penelitian yang berusaha untuk 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel, rnelalui pengujian hipotesis, yaitu proses 
implementasi strategi kebijakan keamanan AS pemerintah Bush terhadap China, sebagai 
variabel dependennya (tergantung), dan kasus insiden tabrakan pesawat AS-China 
sebagai variabel independennya (bebas). Dalam menjelaskan bubungan sebab-akibat ini 
digunakan konsep-konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional, pendekatan 
pengambilan keputusan, teori persepsi, serta teori strategi. Selain im, dalam definisi 
operasional dan konseptual dijelaskan secara rinci mengenai: kepentingan nasional, 
pergeseran, strategi, persepsi ancaman, dan insiden, yang dianggap merupakan kata-kata 
yang harus didefinisikan secara jelas, untuk mempermudah dalam rnernperoleh 
penjelasan rnengenai permasalahan diatas. 
Kata Kunci: Kebijakan Keamanan, Kepentingan Nasional, Strategi, Pergeseran, Insiden 
Tabrakan Pesawat AS-China 
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